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Abstrak  
The Roll Rainbow Cake merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner. The Roll 
Rainbow Cake menawarkan bolu gulung yang berisikan bermacam-macam buah. Usaha ini 
didirikan karena penulis menyukai makanan ringan dan juga  mempunyai hobi memasak serta 
mencoba hal yang baru. The Roll Rainbow Cake melakukan promosi melalui media sosial dan 
menyebarkan brosur kepada masyarakat. Usaha ini memiliki tenaga kerja yang terdiri dari 
pemilik usaha dan karyawan . Aspek keuangan The Roll Rainbow Cake ini menyatakan bahwa 
bisnis ini layak untuk dijalankan dilihat dari perhitungan Payback Period, Net Present Value 
dan Internal Rate of Return.  
 
 
Kata kunci: The Roll Rainbow Cake, bolu gulung, bisnis kuliner 
 
Abstract  
 The Rainbow Roll Cake is a culinary business. The Rainbow Roll Cake offered a rolls 
that contain of fruits. This business was founded because the author likes to eat kinds of snack 
and also has a hobby of cooking and trying new things. The promotion of this business doing y 
social media and spread te brochure to the costumer. The labours of this business consists of 
owner and employees. According to the financial aspects of the rainbow roll cake, this business 
is reasonable to do due to held, that see from  Payback Period, Net Present Value and Internal 
Rate of Return. 
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1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang  
  Bisnis kuliner merupakan bisnis 
yang sedang berkembang pada saat ini. 
Hal tersebut dapat dilihat dari 
banyaknya orang yang menjual 
berbagai jenis makanan. Dari 
banyaknya bisnis kuliner yang sedang 
berkembang saat ini bisnis bolu 
merupakan salah satu bisnis yang 
sangat menjanjikan. Kita dapat lihat 
dari banyaknya orang membuka bisnis 
roti kue di Palembang, ada BreadTime, 
The Bakery, Istana Bakery, 7
th
 Street 
Bakery, dan masih banyak lagi. Hal ini 
dikarenakan bolu merupakan bisnis 
yang memiliki peluang pangsa pasar 
yang besar dan sangat menjanjikan 
karena produk tersebut dapat 
dikonsumsi semua kalangan, mulai 
dari  anak-anak, remaja, orang 
dewasa maupun lanjut usia. Selain 
bolu, buah merupakan salah satu 
makanan yang banyak digemari oleh 
banyak kalangan masyarakat terutama 
anak muda yang sedang menjalankan 
diet. 
 Penulis membuat bolu gulung 
yang dikreasikan dengan buah agar 
menjadi makanan yang unik dan 
menarik sehingga disukai semua usia, 
mulai dari anak-anak hingga lanjut 
usia. Penulis mendapatkan dukungan 
dari keluarga besar untuk memiliki 
jiwa pembisnis agar menjalani hidup 
yang mandiri dan dapat bertanggung 
jawab dengan apa yang dilakukan. 
Selain itu penulis juga ingin merasakan 
bagaimana rasanya menjadi orang 
yang bertanggung jawab dan wajib 
memiliki rasa kepemimpinan yang 
adil. Menjadi mandiri juga menjadi 
salah satu alasan berdirinya The Roll 
Rainbow Cake agar tidak lagi 
bergantung pada orang tua. 
 The Roll Rainbow Cake dapat 
dinikmati pada saat pagi hari untuk 
dijadikan sarapan serta sore hari untuk 
dijadikan camilan sambil menunggu 
waktu makan malam dilakukan. The 
Roll Rainbow Cake ini sangat aman 
untuk dikonsumsi karena bahan dasar 
pembuatan bolu gulung tidak memakai 
bahan pengawet melainkan buah asli 
yang baik bagi tubuh dan aman 
dinikmati oleh anak-anak.  
 
1.2. Visi, Misi dan Tujuan  
1.2.1 Visi : 
Menjadi The Roll Rainbow 
Cake sebagai bolu gulung dengan 
berbagai varian rasa buah di kota 
Palembang tahun 2020. 
1.2.2 Misi : 
1. Memperkenalkan bolu gulung 
berisikan potongan buah segar                                        
asli di Palembang. 
2. Melakukan inovasi yang 
berkelanjutan agar lebih banyak 
menarik pelanggan. 
3. Menggunakan alat dan bahan 
yang berkualitas serta buah yang 
segar. 
4. Melakukan 3S yaitu salam, sapa, 
senyum kepada pelanggan untuk 
mempererat hubungan terhadap 
pelanggan. 
1.2.3 Tujuan : 
1. Melakukan survei terus menerus 
agar mengetahui keinginan 
konsumen terhadap The Roll 
Rainbow Cake terhadap 
pelayanan, rasa, kemasan, serta 
inovasi selanjutnya. 
2. Melakukan perawatan terhadap 
alat-alat pembuatan The Roll 
Raibow Cake agar terjaga 
kehigienisannya. 
3. Menyebarkan brosur kepada 
rumah rumah sekitar Komplek 
Perumahan Bukit Raflesia 
Kecamatan Sako, Kelurahan 
Sukamaju. 
4. Menciptakan kuliner yang 
berkualitas di Indonesia terutama 
di kota Palembang. 
 
2. GAMBARAN USAHA 
The Roll Rainbow Cake 
merupakan sebuah usaha yang bergerak 
dalam bidang produksi dan penjualan 
bolu gulung. Produksi dilakukan di 
rumah dan dijual melalui online dan 
juga dijual secara offline. Secara online 
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The Roll Rainbow Cake dapat dilakukan 
dengan pemesanan melalui media sosial, 
seperti via BBM (Black Berry 
Messanger), Line serta Instagram. 
Secara offline, pembelian dapat 
dilakukan dengan langsung datang ke 
rumah kami yang bertempat di Komplek 
Perumahan Bukit Raflesia Kecamatan 
Sako, Kelurahan Sukamaju. The Roll 
Rainbow Cake juga dapat menerima 
pesanan untuk acara arisan, ulang tahun, 
syukuran dan acara lainnya. 
The Roll Rainbow Cake 
merupakan usaha rumahan yang 
menawarkan bolu gulung dengan 
macam-macam warna, rasa dan 
perpaduan whip cream. The Roll 
Rainbow Cake memiliki warna merah, 
orange, hijau, dan ungu dimana warna 
tersebut didapat dari buah buahan agar 
konsumen mendapatkan kandungan gizi 
dari buah tersebut.  
Keunikan dari The Roll Rainbow 
Cake ini sendiri adalah bolu gulung 
yang di dalamnya terdapat whip cream 
dengan potongan buah segar agar 
menambah ciri khas masing-masing 
warna yang ditawarkan The Roll 
Rainbow Cake. Bolu gulung berwarna 
merah itu sendiri dilapisi whip cream 
yang diisi dengan potongan buah 
strawberry segar, orange dengan 
potongan buah jeruk segar, hijau dengan 
potongan buah kiwi segar dan ungu 
potongan buah naga segar. 
Dibandingkan dengan bolu 
gulung yang ada pada saat ini The Roll 
Rainbow Cake  memiliki keunggulan. 
Keunggulan The Roll Rainbow Cake 
yaitu pelayanan yang kami berikan 
selama 12 jam yakni dari jam 10 pagi 
hingga jam 10 malam untuk menerima 
pesanan dalam jumlah banyak. Selain itu 
The Roll Rainbow Cake juga membuka 
Pre Order atau PO selama 2 minggu 1 
kali agar konsumen dapat menikmati 
buah yang segar dari bolu gulung itu 
sendiri. Kami juga menawarkan delivery 
order dengan ketentuan yaitu jarak 
maksimal 3 KM dan pembeli diharuskan  
membeli produk sebanyak 10 kotak agar  
pelanggan dapat dengan mudah untuk 
menikmati The Roll Rainbow Cake ini. 
3. ASPEK PEMASARAN 
3.1 Segmentasi, Targeting dan  
  Positioning 
3.1.1 Segmentasi 
Segmentasi geografi dari The 
Roll Rainbow Cake yaitu khusunya 
masyarakat yang tinggal di Kenten 
Laut Kecamatan Sako, dan umumnya 
untuk seluruh masyarakat kota 
Palembang karena dipasarkan secara 
online via BBM (Black Berry 
Messanger) dan Line. Segmentasi 
demografi dari The Roll Rainbow 
Cake adalah masyarakat kelas 
menengah keatas. Dan segmentasi 
psikografinya adalah masyarakat 
yang menyukai makanan ringan. 
3.1.2 Targeting 
Targeting dari The Roll 
Rainbow Cake adalah ibu-ibu rumah 
tangga yang suka mencoba hal baru. 
3.1.3 Positioning 
Positioning dari The Roll 
Rainbow Cake adalah bolu gulung 
dengan berbagai macam warna yang 
dipadukan dengan whip cream yang 
di dalamnya terdapat potongan buah 
asli untuk mendapatkan cita rasa 
yang enak saat dimakan.  
 
3.2. Perkiraan Permintaan dan  
 Penawaran 
a.  Perkiraan Permintaan 
Perkiraan permintaan pada tahu 
2017 sebanyak 16.100, pada tahun 
2018 sebanyak 16.342 dan pada 
tahun 2019 sebanyak 16.584 
b. Perkiraan Penawaran 
Total perkiraan penawaran pesaing 
The Roll Rainbow Cake sebesar 
7.920 per tahun dan rata ratanya 
sebesar 2.640 
 
3.3 Rencana Penjualan 
 
Tabel 3.5 Rencana Penjualan dan 
Pangsa Pasar 
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3.4 Strategi Pemasaran Perusahaan  
 Terhadap Pesaing 
3.4.1 Product 
Produk adala suatu yang bias 
ditawarkan ke pasar untuk 
mendapatkan perhatian, pemelian, 
pemakaian, atau konsumsi yang 
dapat memenuhi keinginan atau 
kebutuhan (Suliyanto, 2010, h.83) 
The Roll Rainbow Cake adalah 
bolu gulung terdiri dari 4 warna, 
yakni merah, orange, hijau, dan ungu. 
Warna tersebut di dapat dari sari 
buah agar pemakaian pewarna 
makanan tidak dipakai terlalu 
banyak. Di dalamnya juga dioles 
dengan whip cream dan juga terdapat 
potongan buah segar asli di mana 
warna merah terdapat buah 
strawberry segar, orange dengan 
potongan buah jeruk segar, hijau 
dengan potongan buah kiwi segar dan 
ungu potongan buah naga segar agar 
aman dikonsumsi anak-anak hingga 
lanjut usia. Berikut ini ilustrasi 
produk dari The Roll Rainbow Cake. 
Ukuran produk dari The Roll 
Rainbow Cake adalah 22x22 yang 
dikemas dengan kemasan khusus 
untuk bolu gulung dan terdapat logo 
di tenggah kemasan tersebut. 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Penulis, 2016 
 
Gambar 3.1 Produk dari The Roll 
Rainbow Cake 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Penulis, 2016 
 
Gambar 3.2 Logo The Roll Rainbow 
Cake 
3.4.2 Price 
The Roll Rainbow Cake 
menawarkan harga yang cukup relatif 
yaitu 35.000/pcs. Harga tersebut 
cukup terjangkau dan lebih murah 
dari para pesaing dimana pesaing 
hanya menawarkan bolu gulung 
dengan selai strawberry, sedangkan 
The Roll Rainbow Cake sendiri 
memberikan potongan buah segar 
yang bermacam macam. 
3.4.3 Promotion 
a. Social Networking 
The Roll Rainbow Cake dapat 
dipesan melalui Line dan BBM 
(Black Berry Messanger), serta 
gambaran produk tentang The 
Roll Rainbow Cake dapat dilihat 
di Instagram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Penulis, 2016 
 
Gambar 3.3 Sosial Networking Black 
Berry Messanger 
The Roll Rainbow Cake 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Penulis, 2016 
 
Gambar 3.4 Sosial Networking Line The 
Roll Rainbow Cake 
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Sumber: Penulis, 2016 
 
Gambar 3.5 Sosial Networking 
Instagram The Roll Rainbow Cake 
 
b.  Periklanan 
Periklanan yang The Roll 
Rainbow Cake terapkan adalah 
menyebar brosur kepada komplek 
perumahan dan juga sekolah 
sekolah kepada ibu-ibu yang 
sedang menunggu anak-anaknya 
pulang sekolah. Setiap rumah dan 
setiap orang mendapatkan 1 
brosur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Penulis, 2016 
 
Gambar 3.6 Brosur The Roll Rainbow 
Cake 
 
3.4.4 Placement 
Lokasi The Roll Rainbow Cake 
sendiri berada di Komplek 
Perumahan Bukit Raflesia 
Kecamatan Sako, Kelurahan 
Sukamaju. Disekitaran Komplek 
Perumahan Bukit Raflesia banyak 
komplek komplek perumahan, 
sekolah dan jalanan yang cukup 
ramai dilalui. 
3.4.5 Proses 
Proses adalah prosedur actual, 
mekanisme, dan aliran aktivitas yang 
digunakan untuk menyampaikan jasa 
(Kotler dan Armstrong,2012). The 
Roll Rainbow Cake sendiri 
memproduksi bolu gulung sesuai 
dengan permintaan konsumen dalam 
Pre Order atau PO. Setelah di 
produksi, produk dapat diambil di 
tempat produksi yaitu di rumah 
pemilik atau owner. 
 
3.5 SWOT 
3.5.1 Kekuatan (Strength) 
a. Bahan baku yang 100% alami 
tanpa pengawet maupun bahan 
kimia lainnya. 
b. Alat-alat pembuatan yang 
dibersihkan dan rutin di check 
agar terjamin kehigienisannya. 
c. Menawarkan harga yang 
terjangkau. 
d. Produk yang ditawarkan dapat 
dinikmati semua kalangan 
masyarakat. 
3.5.2 Kelemahan 
a. Merek yang belum terkenal. 
b. Produk yang tidak dapat bertahan 
lama. 
3.5.3 Peluang  
The Roll Rainbow Cake 
mempunyai peluang yang cukup 
besar bagi pecinta buah dikarenakan 
pesaing menjual bolu gulung yang 
diolesi selai sedangkan The Roll 
Rainbow Cake sendiri menawarkan 
potongan buah segar di dalam 
gulungan bolu gulung  tersebut. The 
Roll Rainbow Cake juga dapat 
menjadi bolu gulung pertama yang 
berisikan potongan buah segar. 
3.5.4 Ancaman  
Ancaman dari The Roll 
Rainbow Cake sendiri adalah 
kurangnya minat masyarakat 
Palembang terhadap bolu gulung 
berisikan buah karena bisa dikatakan 
bolu gulung buah ini merupakan bolu 
gulung yang baru dipasaran. 
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4. ASPEK ORGANISASI DAN  
 MANAJEMEN 
4.1 Organisasi dan Sumber Daya  
  Manusia 
 
Nama Usaha  : The Roll  
     Rainbow Cake 
Jenis Usaha  : Makanan Ringan 
Alamat Usaha   : Komplek    
   Perumahan  
   Bukit Raflesia  
Nama Pemilik   : Yuni 
Status Pemilik Usaha : Pemilik Usaha 
Struktur Organisasi  : Pemimpin dan      
   Karyawan 
4.2  Perijinan  
Dalam perijinan data yang 
dibuuhkan adalah mengisi form dari 
dinas kesehatan, KTP, pas foto, SKDU 
dan sertifikat hasil uji laboratorium. 
 
4.3 Kegiatan Pra Oprasi dan Jadwal  
  Pelaksanaan 
 
Tabel 4.1 Kegiatan Pra Operasi dan 
Jadwal Pelaksanaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Penulis, 2016 
 
4.4 Inventaris dan Supply Kantor 
Inventaris Kantor The Roll 
Rainbow Cake yaitu oven, kulkas, 
mixer, spatula, baskom dan Loyang. 
 
 
 
 
5. ASPEK PRODUKSI 
5.1  Pemilihan Lokasi 
Pemilihan lokasi usaha yang 
dipilih oleh The Roll Rainbow Cake 
adalah rumah penulis sendiri yang 
berada di Komplek Perumahan Bukit 
Raflesia Kecamatan Sako, Kelurahan 
Sukamaju. 
 
5.2 Tata Letak  
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Penulis, 2016 
 
Gambar 5.1 Rencana Tata Letak 
Penjualan Greeny Satay 
 
Keterangan : 
1. Lemari = Berfungsi sebagai tempat 
penyimpanan barang-barang serta 
bahan untuk memproduksi The Roll 
Rainbow Cake 
2. Bak cuci piring = Berfungsi untuk 
membersihkan alat dan bahan. 
3. Oven = Berfungsi sebagai 
memanggang 
4. Meja = Berfungsi sebagai tempat 
pengemasan. 
5. Kulkas = Berfungsi sebagai 
penyimpanan buah. 
 
5.3  Proses Produksi/Gambaran 
Teknologinya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Penulis, 2016 
 
Gambar 5.2 Proses Pemesanan The Roll 
Rainbow Cake 
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Sumber : Penulis, 2016 
 
Gambar 5.3 Proses Produksi The Roll 
Rainbow Cake 
 
5.4  Bahan Baku dan Bahan Pembantu 
Bahan baku dan bahan 
pembantu pembuatan The Roll 
Rainbow Cake adalah tepung terigu, 
telur ayam, gula halus, margarine, susu 
bubuk, buah segar, whip cream, kertas 
minyak, kemasan,logo dan kantong 
plastik 
 
5.5 Tenaga Produksi 
The Roll Rainbow Cake 
memerlukan karyawan yang sangat 
memiliki tanggung jawab yang tinggi 
dan jujur. Selain bertanggung jawab 
dan jujur syarat yang diinginkan 
pemilik The Roll Rainbow Cake dalam 
merekrut karyawan adalah wanita, usia 
minimal 20 dan maksimal 35, belum 
memiliki keluarga / belum menikah, 
pendidikan SMA sederajat, 
berpengalaman dalam membuat kue, 
memiliki SIM ( Surat Izin mengemudi) 
 
5.6 Mesin dan Peralatannya 
Mesin dan peralatan yang 
digunakan adalah oven, kulkas, mixer, 
spatula, baskom, mangkok, Loyang, 
timbangan dan smartphone. 
 
5.7  Tanah dan Gedung  
The Roll Rainbow Cake berada 
di tanah dan rumah pemilik pribadi di 
Komplek Perumahan Bukit Raflesia 
Kecamatan Sako, Kelurahan 
Sukamaju. Rumah pemilik berada 
tidak jauh dari gerbang masuk 
Komplek Perumahan Bukit Raflesia 
yang mudah dicari oleh konsumen. 
6. ASPEK KEUANGAN 
6.1  Sumber Pendanaan  
 
Tabel 6.1 Sumber Pendanaan The Roll 
Rainbow Cake 
 
 
 
 
        Sumber : Penulis, 2016 
 
6.2 Kebutuhan Pembiayaan/Modal 
Investasi 
 
Tabel 6.2 Biaya Pembelian Aktifa The 
Roll Rainbow Cake 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Penulis, 2016 
 
Tabel 6.3 Biaya Depresiasi Peralatan The 
Roll Rainbow Cake 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Penulis, 2016 
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6.3 Kebutuhan Modal Kerja 
 
Tabel 6.4 Biaya Kebutuhan Modal Kerja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Penulis, 2016 
 
Tabel 6.5 Biaya Operasional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Penulis, 2016 
 
6.4 Analisis Kelayakan Usaha 
 
Tabel 6.6 Perkiraan Pendapatan 
Rencana Penjualan dari Tahun 2017 
sampai 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Penulis, 2016 
Tabel 6.7 Estimasi Aliran Kas The 
Roll Rainbow Cake 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Penulis, 2016 
 
6.4.1 Payback Period (PP) 
Berikut merupakan 
perhitungan payback period 
(PP) The Roll Rainbow Cake : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karena sisa kas tidak dapat 
dikurangi lagi dengan kas bersih 
tahun ke-3, maka sisa dari 
perhitungan tahun pertama 
dibagi dengan kas bersih tahun 
ke-3 yaitu sebagai berikut : 
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Jadi, berdasarkan 
perhitungan di atas dapat 
disimpulkan The Roll Rainbow 
Cake mengalami payback period 
(PP) berkisar selama 2 tahun 2 
bulan. 
 
6.4.2 Profitibilities Index (PI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jika PI > 1, investasi 
diterima, jika PI < 1, investasi 
ditolak. Hasil PI The Roll 
Rainbow Cake yaitu 1,39 > 1, 
sehingga investasi usaha The 
Roll Rainbow Cake layak atau 
dapat diterima. 
6.4.3 Accounting Rate of Return 
(ARR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jika ARR > 30 %, investasi 
diterima, jika ARR < 30 %, 
investasi ditolak.Hasil ARR The 
Roll Rainbow Cake yaitu 
107,01% > 30%, sehingga 
investasi usaha The Roll 
Rainbow Cake layak atau dapat 
diterima. 
6.4.4 Net Present Value (NPV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari hasil perhitungan di 
atas, diperoleh net present value 
(NPV) sebesar Rp. 
11.202.079,65 dan bernilai 
positif, maka investasi The Roll 
Rainbow Cake layak atau dapat 
diterima. 
 
6.4.5 Internal Rate of Return (IRR) 
 
Tabel 6.8 Hasil Perhitungan IRR dari 
Discount Factor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Penulis, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melihat dari hasil 
perhitungan IRR di atas yaitu 
24,87% dan mengunakan BI rate 
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sebesar 6,5% sebagai 
perhitungan bunga pinjaman, 
maka investasi The Roll 
Rainbow Cake melalui 
perhitungan IRR dapat diterima. 
 
6.5 Analisis Keuntungan 
Pada tahun 2017, The Roll 
Rainbow Cake harus menjual sebanyak 
340.395 unit produk atau sama dengan 
penjualan mencapai 11.201.149 rupiah. 
Pada tahun 2018, The Roll 
Rainbow Cake harus menjual sebanyak 
374.2561 unit produk atau sama 
dengan penjualan mencapai Rp 
14.221.733 rupiah. 
Pada tahun 2019, The Roll 
Rainbow Cake harus menjual sebanyak 
378.6160 unit produk atau sama 
dengan penjualan mencapai 
15.151.290 rupiah. 
 
6.6  Laporan Keuangan 
 
Tabel 6.9 Laporan Laba Rugi The Roll 
Rainbow Cake 
The Roll Rainbow Cake 
Laporan Laba Rugi 
Tahun 2017 sampai 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Penulis, 2016 
 
 
 
 
 
Tabel 6.10 Laporan Perubahan Modal 
The Roll Rainbow Cake 
The Roll Rainbow Cake  
Laporan Perubahan Modal 
Tahun 2017 sampai 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Penulis, 2016 
 
Tabel 6.11 Laporan Neraca The Roll 
Rainbow Cake 
The Roll Rainbow Cake  
Neraca 
Tahun 2017 sampai 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Penulis, 2016 
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